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8. АВТОКЕФАЛИСТЫ ПРОТИВ ПРИСУТСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УАПЦ НА ОБНОВЛЕНЧЕСКОМ СОБОРЕ
Киевские автокефалисты возмущены тем, что представители УАПЦ при-
сутствовали на соборе обновленцев в Харькове, ибо они этим, мол, унизили
УАПЦ. В этом усматривают измену УАПЦеркви.
9. ТЕЧЕНИЕ «БЕСПОПОВЦЕВ» В УАПЦ
[…]  в  районе  Липовца  и  Звенигородке  на  Шевченковщине  Липковцы
недовольные ВПЦР повели агитацию за создание новой церкви «беспопов-
цев», ибо попы, мол, продались Советам. Это течение распространило свое
влияние и на Киевский округ.
В селах Братская Борщаговка, Будаевка и Крюковщина ведется сильная
агитация. Заправилы — кулаки и бывшие петлюровцы.
[…]
ВРИД нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 69–71.
Завірена копія. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 24/86 за время с 10/VІ по 16/VІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ
МИТРОПОЛИТА БОРЕЦКОГО
7-го июня сего года в Харьковском Николаевском соборе автокефалис-
тов состоялось расширенное собрание общины, на котором выступили арх.-
 ПАВЛОВСКИЙ с докладом об итогах работ Николаевского собора. Особен-
ное внимание в своем докладе ПАВЛОВСКИЙ уделил выступлению на со-
боре митр. БОРЕЦКОГО, в котором последний проводил активную линию
против Липковщины и шовинистических настроений в церкви.
Присутствующим на  собрании автокефалистам  очень  понравилась ре-
шительность БОРЕЦКОГО в его выступлении. Особенную удовлетворенность
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проявил активный Харьковский автокефалист бывш[ий] сторонник ЛИПКОВ-
СКОГО — ГАРАЩЕНКО, […] сказал:
«…Митрополит взял правильный и решительный курс в своей работе.
Нужно всеми силами поддерживать его авторитет, не втягивая его в мелоч-
ные вопросы. Нужно позаботиться о том, чтобы в помощь митрополиту выб-
рали «личного  секретаря»,  который бы  мог  заменить  его  при  разрешении
второстепенных вопросов».
2. НОВЫЙ МЕТОД ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИДЕЙ УАПЦ
За последнее время Харьковские автокефалисты в порядке разворачива-
ния церковной работы, стали применять своеобразную церковную «смычку»
между городом и деревней. Зафиксирован ряд случаев, выезда причта Нико-
лаевского собора, во главе с епископом, и художественным хором в сельские
приходы и обратно.
Считаясь с тем фактом, что применение такой «смычки» автокефалиста-
ми приведет к сильному подъему религиозности масс на селе, мы на этих
днях примем решительные меры к прекращению подобной тактики автоке-
фалистов. С этой целью мы  по линии Админотдела предполагаем вызвать
специальную делегацию от актива Харьковских автокефалистов во главе с
епископом.
В разговоре с ними предполагаем предложить прекратить им примене-
ние подобных «методов» развития, как противоречащих существующим за-
коноположениям в вопросе прав религиозных обществ.
3. ЛИПКОВЦЫ ОБ ИТОГАХ НИКОЛЬСКОГО СОБОРА
После «Микольских сборов» липковцы ликуют по поводу провала КО-
ЛЯДЫ и РОМОДАНОВА с их докладами. Говоря о том, что жертвы, прине-
сенные  церковью  ради легализации  напрасны,  так  как  аппетит  Соввласти
неистощим и она требует новых уступок, не прекращая однако, репрессий
(высылка Гордовского, отобрание храмов и т. д.).
О  РОМОДАНОВЕ  говорят,  что  ему  не  удалось  исключить  из  церкви
ЛИПКОВСКОГО и что он переборщил и от похода против ЛИПКОВСКОГО
перешел даже в наступление против украинизации вообще, выявив себя от-
’явленным москвофилом.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 105–106.
Завірена копія. Машинопис.
